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RESUMEN 
 
En los estudios tradicionales sobre el prejuicio se ha encontrado una relación entre 
éste y la conducta motivada, ya que sirve como medio para proteger y mantener la 
integridad del Self frente a amenazas. Dicho de otro modo, cuando las personas 
se sienten amenazadas en un dominio que contradice lo que ellos piensan de sí 
mismos, pueden afirmarse o validarse en otros aspectos de su identidad y así 
reducir la posibilidad de emitir evaluaciones negativas hacia otra persona o grupo. 
Este estudio plantea que la autoafirmación tiene una función protectora del yo 
dependiendo de la saliencia identitaria que valide. Si la autoafirmación valida una 
categoría individual, permite que la persona exprese menos prejuicio hacia otros 
que aquella persona que no ha sido validada. Esta hipótesis concuerda con los 
resultados encontrados en los estudios sobre prejuicio y autoafirmación. Sin 
embargo, cuando la autoafirmación valida un aspecto grupal, puede tener un 
efecto inverso, es decir puede aumentar el prejuicio. Por medio de un experimento 
de diseño factorial, se pusieron a prueba las hipótesis antes planteadas con la 
finalidad de determinar si la autoafirmación puede reducir o aumentar el prejuicio 
dependiendo de la categoría mental que valide. Los resultados encontrados 
difieren con las hipótesis planteadas, se discuten estos mismos en base a las 
diversas explicaciones sobre los efectos de la autoafirmación en el prejuicio. 
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